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解决“ 三农”问题是全面建设小康社会 的重
点和难点。本届政府提出了“ 让公共财政照耀农
村”的新理念 , 不断加大财政支农力度 , 多渠道、
多种方式着力促进粮食增产和农民增收 , 取得了
显著的进展。财政部门也表示将按照“ 统筹城乡
发展”和“ 两个趋向”论断的要求 , 认真贯彻落实
科学发展观和中央关于加强“ 三农”工作的各项










传统的凯恩斯主义理论( 乘数论) 认为 , 政府
扩大财政支出能够对居民消费需求和国民经济
起到倍增的刺激作用 , 但它特别强调投资变动的
作用( 高鸿业, 2001) 。就一般而言, 该理论同样适
用于农村问题。关于农村财政支出 , 即用于农村
的政府购买和农村居民消费之间的关系 , 从理论
上说 , 两者可以是互补关系 , 即政府财政支出的
增加导致农村居民消费同方向增加 , 这时扩大财
政支出对农村居民消费起到了挤进的作用。在日






△y=α△g 即 yt- yt- 1 =α( gt - gt- 1) ( 1)
其中 , α为财政支出乘数 , yt 、yt- 1 分别表示
t 期和 t- 1 期的农村居民收入 , gt 、gt- 1 分别表示
t 期和 t- 1 期的政府财政农业支出。可以看出,( 1)
式表示的是政府农业财政支出对农村居民收入
的乘数效应。
[ 摘 要] 我国政府不断加大对农村的财政支出, 那么我国财政农业支出能否促进农村居
民收入呢? 本文主要是对财政农业支出和农村居民收入的关系进行了理论分析和实证检验, 并
在此基础上阐述了加大财政农业支出的政策含义和若干政策建议。




( 厦门大学经济学院财政系 福建 厦门 361005)
注: 本文是国家自然科学基金资助项目( 70573086)“ 农村地区非对称型财政的机理分析和乡村财政制度设计”的阶段性成
果之一。
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再 根 据 杜 森 贝 利( Duesenberry) 的 相 对 收 入
假说( 史玉伟, 2005) , 有消费函数为:
ct =β0 +β1 yt +β2 ct- 1 ( 2)
其中, ct 、ct- 1 分别表示 t 期和 t- 1 期的居民
消费。
现将( 1) 式中的 yt 代入( 2) 式, 我们可以得到
下式:
根据凯恩斯的消费理论 , 我们知道当期的消
费主要取决于当期的收入 , 也就是说 yt- 1 与 ct- 1
之间存在着高度相关性( N·格里高利·曼昆著 , 梁
小民译 , 2004) , 即解释 变量之间存 在多重共线
性, 因此 , 我们用利用先验信息法( 即合并高度相
关的解释变量从而减少解释变量个数 , 达到消除
多重共线性的目的一种方法。) 来克服( 3) 式中的
多重共线性 , 并用 g’t 表示( gt- gt- 1) , 于是( 3) 可
改写为:
ct =β0 +β1 g’t +β2 ct- 1 ( 4)
此时 ,( 4) 式中的 β0 、β1 、β2 已经不同于
( 3) 式中的 β0 、β1 、β2 , 只是为了表达方便 , 但
并不防碍计算分析。
二、数据和检验分析
为了计量经济模型分析的需要 , 我们把( 4)
式写为:
ct =β0 +β1 g’t +β2 ct- 1 +ut ( 5)
其中, ut 为随机扰动项。
根据我国财政体制的历 史和现状以 及数据




的农村居民消费( 现价) 作为农村居民消费项( C)
的度量指标。数据见表 1:
同时 , 考虑到我国数据统计中个别年 份( 主
要是 1993, 1994, 1995, 1996 年) 的决算支出统计
范围有所调整 , 为了消除其变异影响 , 引入 1 个
虚拟变量 D, 因此, 我们把( 5) 式改写如下:
ct =β0 +β1 g’t +β2 ct- 1+β3 Dt +ut ( 6)
其中 , 在 1993, 1994, 1995, 1996 等 4 年中 , t=
1993, 1994, 1995, 1996 时 , Dt =1, 其余年份中 , Dt
=0。
现假设随机扰动项 ut 满足经典假定条件, 我




( 1.269) ( 1.177) ( 48.792) ( 6.417)
注:( 7) 式中括号里的数字为对应的 t 值。
另外: R2=0.996, F=1262.3, DW=2.134。
由于该模型是自回归模型 , 而且样本数超过
15, 属于大样本情况 , 所以 , 可将 DW 转换成自相
关性检验的 Durhin 检验的 h 值检验法。此时, h=
1.54。现分析如下:
g’t, Ct- 1, Dt 的 t 值均大于 1, 查表可知对应
于 5%的显著性水平, 这些值都是显著的。并且拟
合优度大于 0.99, 也很好 , 这表明 3 个变量解 释
这个被解释变量的程度在 99%以上。另外, F0.05
( 3, 15) =3.29 , F=1262.3>3.29=F0.05 ( 3, 15) ,
( 3)ct =β0 +β1[ yt- 1 +α( gt - gt- 1) ] +β2 ct- 1
表 1 1985～2004 年国家财政用于农业的支出与农村
居民消费度量指标
数据来源于《 中经网统计数据库》
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因此在 0.05 显著水平下, 回归模型从总体上讲是
显著的( 平狄克等著, 钱小军译, 2005) 。
此外 , 3 个变量的方差膨胀因子 VIF 值均小
于 5, 说明( 7) 式中多重共线性并不严重。对于给





比关系 , β1=1.128, 即政府对农村的财政支出变
动每增加 1 个单位 , 就能带动农村居民消费同方
向变动 1.128 个单位。也就是说, 大体上政府对农
村的财政支出的增加额若增长一个单位 , 就能带
动农村居民收入增长 1.128 个单位。所以, 我国财
政农业支出和农村居民间收入从总体上讲是互
补的关系 , 财政农业支出增加对农村民间收入的























交易条件 , 减少运输成本 , 进而影响农民收入; 同
时 , 这些基础设施建设属于高度劳动密集型的产
业 , 以使用农村廉价劳动力为主 , 有助于消化农
村剩余劳动力 , 能够增加农民收入 ; 接受良好教
育和技术培训的农民 , 素质较高 , 有助于提高科
技应用、项目决策、信息辨别以及市场开拓能力 ,
从而影响农民收入; 改善通讯设施有利于农民及
时掌握信息 , 增强市场开拓能力 , 及时调整生产
结构 , 进而有利于农民增收 ; 搞好产前、产中、产
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